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Cover Legend: Wild type vaccinia virus (lefft) or E6 mutant vaccinia virus (right) infected cells stained for DNA (blue), viral membranes 
(red) or viral core protein (green). The E6 mutation causes mis-localization of the virus core protein from viral factories into large aggregates 
while the viral membranes are unperturbed. Refers to Condit, R. and Moussatche, N. The vaccinia virus E6 protein inﬂ uences virion protein 
localization during virus assembly. To be published in the August 2015 issue of Virology, volume 482, pages 147–156.
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